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紙地図のデジタル化
東京大学空間情報科学研究センター
「柏の葉紙地図デジタルアーカイブ」
発表者: 空間情報科学研究センター 鶴岡謙一 特任研究員
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東京大学柏図書館所蔵の紙地図
日本地図学会から東京大学柏図書館へ寄贈
（国内外で発行の紙地図、約3200枚）
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東京大学柏図書館所蔵の紙地図
→東京大学柏図書館所蔵の紙地図をデジタル化し、
デジタルアーカイブで公開
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紙地図のコレクションについて
国際地図・地理展 1980の
告知ポスター
• 10th International Cartographic 
Conference 1980
• 1980年8月23日～9月1日、東京
• 57カ国から参加者572人
• 国際地図・地理展（1980年）
・ICC1980と同時開催
・約40カ国から約1200枚
（現在、東大柏図書館所蔵）
・1970年頃～1980年頃に、
発行された地図が大半
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
https://maparchive.csis.u-tokyo.ac.jp/browse/
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
システムの特徴
1. 高解像度の地図を高速に表
示
2. メタデータの表示・検索
3. スマートフォンからも閲覧
可能
4. 空間情報科学研究センター
が独自開発
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
地図の閲覧の開始
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
地図のトップページの画面
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
閲覧する地図を選ぶ方法
紙地図のリスト
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
地図を表示した時の画面
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
地図を表示した時の画面
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
メタデータの表示方法
メタデータの
表示ボタン
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブ
メタデータを表示した画面
メタデータ
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10万分の1 集成図 東京とその周辺
国土地理院、昭和55年（1980年）8月15日発行
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site map for the XIII Olympic Winter Games
U.S. Geological Survey, 1979
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柏の葉紙地図デジタルアーカイブの公開地図
• 2018年度: 公開デジタル画像約100点
「国際地図・地理展1980のために収集された紙地図」
発行：国土地理院、海上保安庁、日本水路協会、
日本オリエンテーリング協会、U.S. Geological Survey（アメリカ地質調査所）, 
Geological Survey of Finland（フィンランド地質調査所）
• 2019年度: 追加予定（現時点の確定分）
「東京大学柏図書館所蔵の地図（国際地図・地理展1980以外）の紙地図」
発行： 国土地理院、海上保安庁、日本水路協会、富士市役所
（1960年頃～1995年頃の地図）
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